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SALJIVI, DUHOVITI I SATIRICNI EPIGRAM! JANA 
PANONIJA 
Dunja FaliSevac 
Broj od 430 epigrama, sa 2415 stihova, koliko ih nalazimo u izdanji-
ma Samuela Telekija1 i Jena Abela,2 pokazuje da je epigram u knj~zev­
nom opusu Jana Panonija b:io najzastupljenija knjizevna vrsta. Kao i 
herojsku pjesmu pohvalnicu i elegiju, koje s epigramom Cine cjelokup-
ni v11sni sastav nj egova opusa, i epigram je Panonije naslijedio iz an-
ticke knjizevnosti. Taj zanr, naime, osim jedne njegove podvrste - di-
dak1Jicne gnome sacuvane u zborniku moralno-didakticnih poslovica Dic-
ta ili Distichia Catonis3 - srednji vijek nije poznavao, osobito ne onu 
vrstu epigrama koji su saljivi, duhoviti iii sa tiricni po tonu. 
Panonijevi epigrami razlicite su duzine, velik d!io epigrama sastoji 
se od dva i1i cetiri stiha, ali isto tako ima Panonije i mnogo epligrama 
koji su mnogo duzi; oni najduzi imaju i do pedesetak ·stihova. Prema 
tome, njegovi epigrami ne ispunjavaju novovjeki zahtjev4 za kratkocom 
kao temeljnim obiljezjem vrste. 
NajveCi bmj Panonijevih epigrama ispjevan je u elegijskom disti-
hu, 43 epigrama su u faleckom jedanaestercu , devet ~h je u heksametri-
ma, dva u holijambima, dva su u jampskim senarima, po jedan u jam-
pskoj epod:i, manjem asklepijadskom stilm i safickoj strofi.4" 
Kao i po duzini , Panonijevi epigr::tmi razlikuju se i po motiV'sko-te-
matskim sastavnicama, i po tonu, i po govornoj situaciji i govornoj per-
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spekt1ivi. Velik broj epigrama Jana Panonija ima tradicionalnu epi-
gramsku strukturu i tradicionalnu funkciju: oblikovani su ti epigra-
mi kao prigodnice u neCiju smrt, kao epitafi, nadgroblja. Takvi su epi-
grami Epitafij Tadeji, Epitafij Guarinu, Epitafij Leonellu knezu ferar·-
skom, Epitafij Kristoforu Gallu, lijecniku, Epitafij Valeriju Marcellu, 
Epitafij Andriji Marionu sofisti, Epitafij Homeru, Epitafij Bartolu Mon-
tagni, fizikusu, Epitafij Hektoru Sakratu, Epitafij Jurju Baku i drugi.5 
Neki Panonijevi epigrami pripadaju podvrsti pohvalnih, enkomijas-
ticnih epigrama: 0 Marsiliju Ficinu, Papi Pavlu II, Gradnje nadbiskupa 
Ivana, Teodoru Gazi, Knezu Leonellu, Marcelu, Kamila i Guarino i dru-
gi. Kao i u ep;igramima epitafima, i u ovim je epigramima ton uzviSen 
i ozbiljan. Epigrami ove podvrste razlikuju se od Panonijevih Heroica 
- pjesama pohvalnica - samo kratkocom, a dijele s njima narativni 
diskurs. Vrsnu strukturu osigurava enkomijastickim epigramima uvijek 
naznacen adresat, prezent i poantirani zavrsetak epigrama. 
Neki su Panonlijevi epigrami oblikovani kao poslovice, izrazito 
gnomski, parafrazirajuCi i citirajuCi tradicionalne anticke gnome, po-
pularne i prosirene u evropskoj humanistickoj kulturi iz zbornika An-
thologia graeca.' Gnomski je oblikovan epigram s naslovom Proverbium, 
koji u prijevodu N. Sopa glasi: 
Drugo nosi Leukon, a drugo Leukonovo magare. 
Tako, koliko se sjecam, grc~i ljudi govore. 
I epigram upucen Galu oblikovan je u drugom dijelu kao poslovica: 
Gale, pitas koji vrhovni zakon mora voditi ljude: 
Ne cini drugome ono, stone zelis tebi da bude! 
U gnomske epigrame mozemo ubrojiti i one epigrame koji u kra-
tkom obliku sintetiziraju odredena pjesnikova iskuS'tva 0 zivotu, kao 
sto je npr. epigram Sreci: 
Ja nadoh luku spasa poslije traganja dugog. 
0 nado, zauvijek zbogom. Varaj sada drugog. 
il:i epigram Lovri: 
Lovro, smrti se bojis, al' strah ti taj ne pomaze. 
Bilo da Platon, bilo Epikur istinu kaie. 
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Medu gnomske epigrame spadaju i epigrami koji su oblikovani na 
temama i motivima basni, te od te knj:iZevne vrste preuzimaju i nara-
tivni diskurs, a epigramsku strukturu polucuju prvenstveno na temelju 
poantiranog gnomickog zavrsetka: 
0 zecu i lis.ici 
Kad zec, od umbrijskih bjezeCi pasa, 
U lisicju jamu pade iznenada, 
Njemu ce I:ija: »0 vi, koji se uzdate u brzinu nogu, 
Koliko je vredniji razbor, spoznajte sada.« 
Epigramski aranzman zaposlio je Panonije ~ u pjesmama s ljubav-
no-erotskom tematikom, i to kao u onri.ma - vrlo rijetkima - u koji-
ma se ljubav opjevava u duhu rimskih lirika i Petrarke, tako i u onlima 
- mnogo brojnijima - u kojima se ta tema ocrtava erotsko-pomo-
grafski, vrlo »naturalisticki«, i u kojima se javlja posprdan ton u odno-
su na zene i tjelesnost. Zanosni ton kombiniran s dosjetljivom poantom 
zaposl:io je Panonije u epigramu 0 svojoj ljubavi prema djevojci Ledi: 
Zlatokosa ljubavnim strijelama ranri. me Leda. 
Dostojna da se za boga uda, dostojna da bogove rada. 
Ne znam na koji cu je nacin dobiti 
jer sam Tindarej cuva zakljucana vrata. 
Ako nijedan put nije otvoren, osim kojega Jupiterov je uzviseni 
urn 
izmislio, i mene neka prekrije bijelo paperje.' 
Dosjetljiva poanta, duhoviJt .i saljiv ton u erotickim Panonlijevim 
e¢gramima, inace, ne javljaju se cesto. Cesca je u njima poruga na ra-
cun zenske tjelesnosti ili na racun ljudske pohotnosti uopce.8 
U ne malom broju epigrama Panonije govori o sebi, o svojem pod-
rijetlu, o svojim pjesmama, o svojim pjesnickim uzorima, prvenstveno 
Marcijalu: 
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Opet moji epigrami 
Nije ovo bas nesto po izbor; 
Nisu ovo sjajne dosjetke Marcijala, 
Nego je to samo majmun Marcijalov. 
I on te ne ce, ko nas pjesnik dicni, 
Nagnati tako u smijeha zvonki prasak. 
AI' ipak se s njime zabavi bar toliko, 
Koliko si, eto, saliti se vti.ko 
s majmunoicem kakvim koji casak. 
TematizirajuCi u epigramima svoju osobnost, svoj ego, svoju i gra-
dansku i pjesnicku licnost, i svoje stavove prema drugim pjes:rrui.cama i 
prema prijateljima, izrazavajuCi svoje zivotne nazare, pokazujuCi razvi-
jen ukus, sudjelovanje u stvarima duha ti. kulture, a zanemarujuCi ili 
obilazeCi pitanja moralno-etickog karaktera, Panonije otkriva u svojim 
epigramima cijelu 1skalu svojih psihiCkih osobina, od skromnosti, preko 
samouvjerenosti, od humanosti do narcizma, od ·suosjecanja s drugima 
do krajnjeg prezira i izrugivanja prema drugaCijima od njega. Autobio-
grafski motivi u tim Panonijevim epigramima omogucuju rekonstrukci-
ju pjesnikove osobnosti, kodeksa morala, shvacanja umjetnosti, rekon-
strukciju duha vremena uopce. 
Motivsko-tematska raznolikost, siroki raspon tonova, raznoliko aran-
Ziranje elemenata epigrama, razni tipovi diskursa, raznoliki tipovi izla-
ganja i opjevavanja osobe i1i predmeta ·- sve to pokazuje da je Panoni-
je shvacao epigram u onom smislu u kojem je tu pjesnti.cku vrstu razu-
mijevao anticki svijet i Oija je vrsna neodredenost najbolje dosla do 
izraZaja u Grckoj antologiji. Tako je i Panonijevu humanistickom epi-
gramu, kao i antickom » f . ... j znacajka neodredenost u pogledu teo· 
rije vrste jednako kao i raznolikost saddajna i formalna, tako da on 
antiaipira i sve kasnije svoj-e podvrste. Ne valja polaziti od koncepcije 
zatvorene v11ste epigrama, nego od postojanja pojedinih grupa epigra-
matske strukture, koje se uzajamno razlikuju.«9 
Medutim, ipak je i srednjovjekovlje ostavilo nekog traga u temati-
oi Panonijevih ep:igrama: postoji u njegovu epigramskom opusu neko-
liko izraZiito krscansko-religioznih sastavaka, kao sto je npr. epigram 
Pro pace koji je oblikovan na naCin srednjovjekovne molitve iii kao sto 
je I.Sastavak In Epiphaniam, u safickoj strofi is temom Krtistova rodenja, 
u cijelostli narativan i bez adresata, te tSlicniji srednjovjekovnim Iau-
dama iii pak antci.ckoj odi nego epigramu. 
Velika veCina Panonijevih epigrama jesu prigodnice koje svojim 
pravim prezentom, direktnim obracanjem osobi 'ili govorom o nekom 
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predmetu ili pojavi u sadasnjosti, statusom pripovjedaca koji se dekia-
rira kao gradanska osoba pisca i koji jasno izrazava svoj subjektivni 
odnos prema osobi kojoj se obraca 'iii stav o predmetu o kojem govori, 
najcesce u zavrsnoj poanti, bez obzira da Ii je taj ISUbjektivan stav iz-
razen patosom ili u raznim stupnjevima smijeha i poruge - sve su to 
eiementi koji Panonijevim sastavcima osiguravaju temeijne znacajke 
epigramske strukture. No, u nekim epigramima i apostrofa, i ja-ti re-
Iacija i prezent i prigoda .izostaju. Takvi su npr. epigrami izrazito nara-
tivno perspektuirani iii pak oni koji su formam pjcsme s fiktivnim is-
kazivacem, Rollengedicht j Rim govori putniku, Troja govori o sebi i 
drugij. 
Nekanorriziran kao vrsta po svojim motivsko-tematskim sastavnica-
ma, Panonijev epigram fleksibiian je i u pogledu opceg tona, odnosno u 
pogledu odnosa autora prema opjevavanom predmetu, u pogledu pozi-
cija s kojih Iirski subjekt govori, odnosno s obzirom na horizont iz ko-
jeg neku misao, neki stav izlaze i kakvu mu procjenu, sud daje. Dok 
su neki ep.igrami uzviseni po tonu i pokazuju autorovo d.ivljenje prema 
apostrofiranom adresatu - rto su svi epigrami epitafi i svi pohvalni epi-
grami - te su u skladu s temom i tonom pisani u visokom, uzv.isenom 
stiiu, velik je broj Panorrijevih epigrama saijivog, duhovitog, irorricnog 
ili pak satiricnog karaktera, izvrgavajuCi adresata smijehu, poruzi, iro-
niji ili nekom s1icnom stavu, pozivajuCi i recipijenta da opjevanu oso· 
bu ili pojavu na identican naCin p11ihvati. 
Osobe ili prigode koje su u Panonijevim epigramima izvrgavaju smi-
jehu, duhovitosti, sali, ironiji ili satiri mogli bismo svrstati u tri skupi-
ne tema i motiva: u jednoj grupi epigrama smijehu ili poruzi izvrga-
vaju ,se politicki mocnici, a drugu grupu epigrama okupija smijeh ili 
satira na racun pisaca, umjetnika, pojava u kulturnom zivotu. u trecu 
skupinu epigrama mozemo uvrstiti sastavke koje izvrgavaju smijehu ili 
poruzi nekarakterne i nemoralne osobe, advise razbludne zene iii raz-
vratnike. Horizont normi s kojega se neka osoba iii pojava izvrgavaju 
smijehu, napadu ili poruzi u Panorrijevim epigramima uvijek je horizont 
humanih, ljudskih vrijednosti koji akceptira ljudske slabosti; nikada 
to nije prestrog eticki princip koji ne bi imao razumijevanja za ljudske 
slabosti. Kao sto kaze u epigramu Galeotti peregrinationem irridet: >>Ne· 
mo religiosus et poeta est<<, Panonije ni u jednom svojem epigramu ne 
polazi s pozicija dogmaticnih krscanskih etickih principa, nego s pozi-
cija opceijudskih moralnih normi. On Citaocu samo ukazuje na nesto 
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smijesno, komicno, na nesto sto se moze prezirati ili ironizirati, racu-
najuCi na apsolutno povjerenje reaipijenta u epigramaticarov stav. Uno-
seCi pak u svoje epigrame cijelu skalu tonova, od sale, komike preko 
duhovitosti i dosjetljiV'Osti do ironije, sarkazma, cinizma i satire Pa-
nonije je u svoj opus unio siroki registar tonova smjehovne kulturc, 
nepoznatih dominantnim vrstama srednjovjekovne knjizevnosti, te je ko-
micnom, smijesnom, duhovitom, ironicnom i satiricnom ponovo - na-
kon antike - omoguCio ulaz u knjizevnost na velika vrata, odnosno u 
knjizevnu vrstu koja je u doba humanizma imala status s kulturom 
neposvadena zanra. 
Odredimo li saljivo kao efekt koji neka osoba svojim manama u 
nama proizvodi u obliku nenadana otkrica, odredimo li dakle saljivo 
kao situaciju u kojoj postoje dva lica, jedno koje to komicno utvrduje 
i drugo na kojemu se ono utvrduje, a salu kao izraz komicnog saddaja 
ili izvorom komicnih efekata, onda u nemalom broju Panonijevih epi-
grama mozemo otkriti saljivost kao bitnu osobinu strukture. Takvi 
su Panonijevi erotski epigrami, osobito oni o Luciji i Ursuli, zatim epi-
grami na racun razbludnika i epigrami koji zbijaju sale na racun psi-
hofizickih osobina adresata, kao npr. eP'igram o debelom Lazaru iii epi-
gram o Grilovu nosu koji u Sopovu prijevodu glaJSti: 
Kir bijase Perzijancima drag is nosom kao kuka, 
A Gril se sa svojim nosom po cijeloj Italiji bruka. 
Kao saljive odreduje svoje epigrame i sam Panonije u sastavku Moji 
epigrami: 
Hajd' amo, veseli citaoee! 
Smijeh i sala sada mi se zhija. 
A bjezi, ukloni mi se sto dalje, 
Ti, citaoce, kome sala ne prija. 
Kada si pogleda mrka i tuzna, 
Ne Citaj moje vesele zbrke. 
Ili pak, ako ih slucajno citas, 
Razvedri svoje obrve mrke. 
svjestan da je sala smotra njegove intelektualne invencije koja zahtije-
va analogue d:iJ..<;pozicije sa strane recipijenta. U drugom epjgramu o vla-
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stitim epigramima Panonije kafe: »Nisu ovo sjajne dosjetke Maroijala, 
jNego je to samo majmun Marcijalov.j I on te ne ce, ko nas pjesnik 
dicni,j nagnati tako u smijeha zvonki prasak«. 
u saljivim epigramima nudi se recipijentu nesto sto je po svojoj 
naravi smijesno na ogled, bez izrazavanja govornikova stava, bez kvali-
ficiranja opisane pojave. Diskurs u takvim Panonijevim epigramima 
ne pociva na retor:LCkim sredstvima za postizanje komicnog: smijesno 
se ostvaruje na razini smijesnosti samog predmeta, a ne na razinri stila. 
U tim epigramima Panonije apel:ira na zivotno recipijentovo iskustvo i 
urodeni osjecaj za salu. 
Za razliku od saljivih epigrama u kojima se smijesno samo kon-
statira, u duhovitim, dosjetljivim Panonijevim epigramima komika se 
oSitvaruje na drugacijoj, visoj razini te zahtijeva od citaoca angafman 
ingenija, one iste snage duha koja je duhovitost i ostvarila. U takvim 
epigramima 1smijesno se ne realiZlira kao uvid u neku smijesnu pojavu, 
nego se humor ostvaruje dovodenjem ocrtavane osobe iii opisivane po-
jave u neku zacudujucu, neocekivanu, neobicnu vezu s nekom drugom 
osobom, predmetom ill pojavom, te se izmedu njih uspostavlja takav 
odnos koji recipijenta iznenadi iii prevari njegovo ocekivanje. u tim 
se epigramima manifestira moe ingenija, koji - za razliku od intelekta 
- predstavlja onu kreativnu snagu duha koja spaja nespojivo ill do-
vodi u zacudujucu vezu otprije poznato. Ingeniozna snaga domiSljato-
sti uocljiva je prvenstveno na razini stila- manifestira se ona u ostrom 
stilu, zaostrenoj dikciji, odnosno postize se maksimalnom retorizacijom 
izraza u smjeru domisljatosti, pronalazenju neocek.i.vanih obrata, ;izno-
senju silogistickih sudova, entimema, pogresnih zakljucaka u sudu, a 
djelatna je u zavr5nici, u poanti. Stil poante kao manirizam forme usko 
povezan s manirizmom misli njegovao se u epigramu od anJtickih vre-
mena otkako se taj zanr odrijes.io od svojega prvobitnog odredenja.'0 
Jos ISU Ciceron 1 njegov retorski krug zahtijevali od govornika da se sluZi 
zaostrenom dikcijom, sto su oznacavali rijecju acutus i acumen. »Rijeei 
acumen !i. prudentia Ciceron upotrebljava cesto kao vrlo srodne pojmove. 
Obje pripadaju podrucju odsjeka inventio.« 11 Zaostrena dikcija i stil po-
ante vrlo su cesti u Marcijalovim epigramima kojima se Panonije divio 
i ciju je dom.isljatost nasljedovaoY I drugi Panonijev epigramaticarski 
uzor Antonio Beccadelli gradio je svoje epigrame u duhu Marcijalove 
dikcije i domi,sljatosti.B 
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DuhovHost, saljivost, komiku, ponekad i ironiju ostvaruje Pano-
nije u jednom dijelu svojih epigrama upravo poantiranjem, odnosnn zao-
strenom dikcijom. Acutum, kao 1ntelektualno zanimljiva i domis'ljata 
elocutio, ostvaruje se najcesce uporabom slijedecih figura: iroillije, ana-
minacije, figure traductio, distinctio, reflexio, enumeratio, uporabom 
semanticki komplicirane zeugme, figurom subiectio, semantiockim filgu-
rama, figurom urbanitas, a i nekim drugima.14 Saljiv>im obratom, figu-
rom urbanitas ostvaruju Panonije saljivu, duhovitu i ironicnu poantu u 
ovom epigramu: 
Pan0111ij·e zlatne pjesme, 
Fokil~d srebrne skova, 
A ti, Grile, kuje.S 
Pjesme od olova. 
U epigramu Nekom vjerovniku: 
Posudi mi nesto novaca taka nek nebo te stitri! 
Vjecno cu ti za to, Bal'tole, duian biti. 
domisljata, duhovita poanta ·temelji se na figuri distinctio koja se us-
postavlja izmedu doslovnog i metalforickog znacenja 'leksema >~biti du· 
zan«. 
U epigramu Vitu: 
Tko ·ti, Vite, od milja Vitule jtelcej ka.Ze, 
Ne pristaje ti promjena rijeci ove, 
Nego je bolje, da te volom nazove. 
prvo se na figu:ni distinkcije gradi dvoznacnost: Vitul - telce, a onda 
se hgurom asteizma jurbanitas j gradi duhoviti obrat: tele - vol. 
U epigramu Prosperu: 
Koliko •te, Prospere, volim, tesko ti saznati nije, 
Kad zelim, da sa zemlje odes u neibo sto prije. 
duhoviti obrat, poanta gradi se na semantickoj opoziciji: »voljeti neko-
ga« i »Zeljeti da on ode u nebo sto prije«, odnosno na fi:guri urbanitas. 
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Pavlu 
Ti govore, Pavle, diktiras u prozi, 
A ja njeznu pjesmu izvijam iz grudi, 
Bora mi, svaki od nas dosta dobro zna dobro sudi. 
Ja cinim arhaizme, Pavle, i metaplazme, 
A ti barbarizme i solecizme. 
Kao i vecina drugih Panonijevih epigrama, i OVaJ Je komponiran kao 
argumentatio, jedino sto je argument u poanti ironican: barbarizmi i 
solecizmi u svim su retorikama zaJbranjeni. 
U epigramu Rufu Panonije sarkazam gradi na ironiji, laznom z:l-
kljucku, sofisticiranom sudu: 
Kad kuca tvoja do temelja izgori, 
Pljusak se tada s neba obori. 
Mislim, da je sad jasno saznanje tvoje , 
Rufe, da bogovi postoje. 
U epigramu Ludoviku Karbonu prvo se izvodi jedna konstatacija: 
Karbon je zajedno i govornik i pjesnik, 
zatim se ~z te premise izvodi krivi, lazni zakljucak: 
A to je bas tako, ko da se u glavi 
Karbonovoj krije i musko i zensko. 
te se iz tog suda izvodi zajedljivi, ironi,cni zakljucak, opet utemeljen 
na silogizmu: 
Tako je nas Karbon hermafrodi-t pravi. 
AnaEzirani epigrami svjedoce da je Panonije dobro poznavao antick i 
retoricki nauk o zaostrenoj di'kciji, te da je duhovitost, domisljatost 
1 rroniju gradio retorickim sredstvima, koja je najcesce eksponirao 
upravo u zavrsetku, poan1Ji., kao dobar poznavalac i sljedbenik Marcija-
la. 
Satiricki ep1grami, takvi koji nisu samo duhoviti i ironioni, nego 
posve jasno pokazuju napadacki stav govornika u odnosu na adresata 
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epigrama u Panonija su nesto rjedi, odnosno satiricka ostrica u tak-
vim invekrivama ne pokazuje moraine pozicije epigramaticara, nego ces-
ce Sarno ironiju »kad Citatelj nije siguran 'kakav je autorov stav ili ka-
kav treba biti njegov vlasriti stav. Glavna distinkcija izmedu ironije i 
satire jest u tome sto je satira ratoborna ironija: njezine moraine nor-
me razmjerno su jasne, a pretpostavlja mjerila kojima se mjeri gro-
teskno i apsurdno.« 15 Satiri pr.ikrivenoj •ironijom Panonije je podvrgao 
papu, zatim neke vladare, prvenstveno Maniju Korvina i tiranina Ri-
minija Sigismunda Malates•tu. Satiri je podvrgao i neke pjesnicke ko-
lege i pisce stvarajuCi na nj~hov racun ne samo duhovite vee i satiricke 
epigrame i~ kojih jasno moiemo odCitati njegov knjizevni ukus i shva-
canje knjizevnosti. Iako dosta suzddano, ali jasno negativno moralno-
-eticko kvalificiranje opisivanih pojava i osoba, ~:z;dvaja te Panonijeve 
epigrame u posebnu epigramatsku podvrs-tu. 
U epigra.mu Sigismundu Malatesti neznatnost tiraninova karaktera 
Panonije satiricno ocrtava retorickim sredstvima: anhtezama, kombi-
nacijom hiperbole i litote i domis1jatim obratima: 
Ma-latesta, vladarciC si mali Riminija grada, 
A vise nego o caru silnom grmi ti imena tresak. 
Pjesnici tako od sitna mrava uciniSe slana, 
Musici dadose Jupitrove munje bljesak. 
U epigramru u kojemu ismijava hodoeasce u Ri:m jUJbilame godine 1450, 
Panonije - nakO!Il opiSIIlog ri naratiVtilog dijela epigrama, satiriakri zak-
ljucuje o znacenju tog dogadaja temeljeCi ironicno-satiricnu poantu na 
dvozna6nosti leksema »karistiti<<: 
sve u Rim se zud, sav svijet u Grad se slrirva, 
Od tolikih ljudi nijedno mjesto slobodno ne osta. 
Ta lakovjernost hoee Ji im koristiti, ne :warn, 
al' znam, da ce papi .koristiti dosta. 
Slicno ce se PanO!Ilije koristit<i igrom dvoznacnosti i u epigramu protiv 
pape Pavia II domisljato se poigravajuCi doslovnim i metaforickim zna-
cenjem rijeei »otac«, kao oznake za roditelja i kao oznake za »svetog 
oca«: 
Svetim tebe ne ·mogu, no ocem te nazvati mogu, 
Pavle Drugi, dok kcerku gledam tvoju.t6 
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DmgaC:iji tip satire, pi'ikrivene ironijo.m i skrivenim znacenjem, nalazi-
mo u nekim epigramima posvecerum Matiji Korvinru. Na prvi pogled 
to su panegiricki epigrami, pdhiva1rrica uzviseilla tana koje velitaju !Ma-
tiju: 
S razlogam, o 'Matija, lfl~Oibjed~vi kralju, 
Etruscailli tebi africke lavove salju. 
Mnogo stvari u tome s..l~:<ladno se podudara, 
Da bas .ta:kvi darovi dopanu gospodara. 
Ti ljudima si .kradj, a lav Zivotinjama; 
On prekirasne je grive, ti prekrasna prama; 
On je silovit pandZama, ti macem jnnacina prava; 
Ti stedi:S pobijedene, ko i lav sto obieava. 
Pa i ceski knezovi u tame znaku vide cast: 
Ta sigur.no te ce'ka nova kraljevska vlast. 
Na planu doslovnih i otkrwenih smislova navedeni epigram ima znace-
nje panegirika utemeljena na uobi:Cajenim !I"eroriOkrim sredstvima pane-
girika: na hipei1bola:ma, uzvisenu stilu, parosu, usporedbama i sintetic-
kim paralelizmima koji djeluju logicki. Medutim, neki elementi uspo-
redbe mogu se dovesti u pitanje, odnosno eks;ponirani su .kao lazni ar-
gumelflti, np!r. usporedba ·lava i Matije Korvma kao onih koji stede po-
bijedene, a takva lama argumentacija naV'Od~ reci!pijenta na skriveni, 
ironioo~ smisao recenoga. Tako antiifra:zom, uobicajenom readizacijom 
Wonije ru iskazu Ciji je pravi •smisao upravo suprotan doslovnom smis-
lu, pohvalom koja je zapravo pokuda, Panonije gradi satiru. Epigrama-
ti<:ki panegirik fUiillkcionira tako ~ kao i<rOIIlija, i ikao satira i kao paro-
dija zanra. 
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U ep.igramru Matijin put na nebo: 
Slobodno samo u kola upregni lavove .ti darovane, 
0 Matija, tu slavu ti dade sama ibogova mati. 
Htjed:nes 1i moZida na razne rvoziti se strane, 
Ne ce njihove noge ni jedne zgaziti vlati. 
Ili zelis lri. morem se voziti poput Neptuna boga, 
Ne ce im sapa dotaCi ni valova zamah ljut. 
Ti ipak se radije u nebo odvezi, alri. kad p:rodu 
ljeta m:noga. 
Takove nemam.i maju takoder i onamo put. 
Panonije talmder skriva pravo znacenje svoje zelje da Matija ode sto 
prije na nebo la~nim argume:ntom »ali kad produ [jeta mnoga«. 
Saljivi, duhoviti i satirieni epigrami .Panonijevi u:nutar njegova 
epigramatska opusa zauzimaju posebno mjesto. Oni su dokazoon da je 
Panonije shvacao zanr ne samo u :najtradicionalnijem smislu, ne sa-
mo kao nadgrohni natpis ili pnigodnicu upucenu nelrom adresatu, nego 
da je epigram kao vrstu shvacao 1 u smislu tradicije sto ju je novovje-
koj epigramskoj literaturi ostav.io Marcijal. Zatim, uvodeCi u svoje epi-
grame ra~licite Olblike smijeSm.osti obnavlja 1Panonije neke tonove i re-
gistre anticke smjehovne 'kulture koje je sred:njovjekovlje bilo zabo-
ravilo, harem u visok.im zanrovima. Upucenost 1Panonijevih 'Salj·ivih i 
duhovitih i ironiimo.,sauirianih epigrama na recipijenta visoka oibrazova-
nja govari o tome da je ta knjizevna vrsta u IPam.arrijevo doba mogla 
racunati na kultiviram.og i u retoriku upucena citateilja i djelavati na 
razliCita podrucja kulture smijeha. A retor.ickiim sredstvima, osobi.to 
sWorn poante i zaostrenom dikcijom, Pammijevi su epi'grami prenijeli 
novovjekovlju neke oblike manirizma misli i manirizma forme iz an-
tike: pojave u umjetnosti kao sto su barok:ni koncetizam, lra71Ili oblici 
ironije i satire, sve konceptualisticke i 'konstruktivisticke lroncepcije 
knjizevnog teksta imaju, :naime, svojega dalekog pretlka u epigramu 
shvaeenu kao tekstu u kojem se njeguje stil poante, zao5trena diiikcija, 
s tilus acutus kao rezultat ostrournlja i kreativne snage ingenija. 
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